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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. 
Στη 221η σύνοδο ολομέλειας της ΟΚΕ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συ­
ζητήθηκε το θέμα των ανιχνευτικών ουσιών για τα συστατικά των πλαστικών 
υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. 
ΓΓ αυτό και προς το συμφέρον της προστασίας των καταναλωτών θα πρέ­
πει να καταρτιστούν κατάλογοι με τις επιτρεπόμενες πλαστικές ύλες και με 
ποιες συνθήκες οι πλαστικές αυτές ύλες και οι πρόσθετες ουσίες, που είναι 
απαραίτητες για την επεξεργασία, επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με τα τρό­
φιμα. 
Μ' αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η οποιαδήποτε δυσμενής επίδραση των 
πλαστικών υλών στα τρόφιμα, η οποία μπορεί να είναι επιβλαβής για τη δη­
μόσια υγεία ή να επηρεάζει δυσμενώς τη γεύση τους. 
Τέλος η ΟΚΕ θεωρεί απαραίτητη μια προληπτική μέθοδο για τον έλεγχο 
της σύνθεσης του υλικού συσκευασίας πριν από τη χρησιμοποίηση του. 
Στ. Τσακίρη 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗ ΤΑΣΜΑ 
NIA (ACQUACULTURE MAGAZINE, 1983, 9 Ν 4, 27-29) 
Στην Αυστραλία το Tasmanian College of Adyance Education μελετά ένα 
πρόγραμμα καλλιέργειας του αστακού του γλυκού νερού που είναι ένα μεγά­
λο μακρύουρο που ζει στα εσωτερικά νερά της Τασμανίας και που μπορεί να 
φθάσει πάνω από 40 εκατοστόμετρα και βάρος 3,5 χ/μα. Έχει την δυνατότητα 
να εξέρχεται συχνά από το νερό και να κινείται στο στεγνό έδαφος κατά μή­
κος των ρευμάτων του νερού. 
Το μεγαλύτερο μέρος της εδώδιμης μυϊκής του μάζας δεν βρίσκεται στην 
ουρά που είναι σχετικά μικρή αλλά βρίσκεται στα πολύ μεγάλα κελιά του. Σε 
διαφορά με τους θαλάσσιους αστακούς ο βιολογικός κύκλος αυτού του μαλα­
κόστρακου δεν παρουσιάζει νυμφικές πελαγικές μορφές και απ' το αβγό ανα­
πτύσσεται γρήγορα ένα μικρό μαλακόστρακο μήκους 1 εκατοστού. 
Το κρέας του είναι πολύ πιο τρυφερό και με λιγότερες ίνες από εκείνο 
των θαλάσσιων αστακών και η γεύση του είναι ανάλογη και ακόμη πιο λεπτή. 
Η σωματική ανάπτυξη του ζώου αυτού σε ημιεντατικές συνθήκες είναι μάλ­
λον βραδεία και για να γίνουν ώριμοι για το εμπόριο θα χρειαστούν περίπου 
2 χρόνια. 
Μελετάται τώρα ένα σύστημα διατροφής οικονομικό αλλά και εντατικό σε 
τρόπο που να γίνεται οικονομικώτερη και πιο συμφέρουσα η καλλιέργεια 
τους. 
Ηλίας Γεωργίου 
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